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Resumen 
El presente estudio planteo como objetivo determinar la relación que hay entre la 
retroalimentación y las relaciones interpersonales en los estudiantes de la institución 
educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza - 2021. Con un estudio de diseño no 
experimental, correlacional de corte transversal. Tuvo como muestra 35 estudiantes, 
aplicó como instrumentos dos cuestionarios desarrollados de acuerdo con las variables 
objeto de estudio.Como resultados que la retroalimentación alcanzo un nivel malo de 
54.3% mientras que las relaciones interpersonales lograron un nivel regular del 40%. 
Llegando a concluir que existe relación significativa  (Rho = .703) aceptando la 
hipótesis de investigación. De igual manera a nivel específico el nivel de p valor fue 
<.01, lo que conllevo a establecer la relación entre estos, es decir entre la dimensión 
clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias con las relaciones 
interpersonales. 
Palabras clave: Retroalimentación, relaciones interpersonales, sugerencias, 
valoración; clarificar.  
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Abstract 
This study aimed to determine the relationship between feedback and interpersonal 
relationships, with a non-experimental, cross-sectional design study, had as its sample 
35 students, As instruments two questionnaires developed according to the variables 
under study, obtained as results that the feedback reached a low level of 54.3% while 
interpersonal relationships achieved an average level of 40%, concluding that there is 
a good relationship (Rho .703) accepting the research hypotheses, equally at the 
specific level the specific p-value was <,01, which led to the relationship between them, 
that is, between the dimension clarifying, valuing, expressing concerns, making 
suggestions with interpersonal relationships. 









En la actualidad, a consecuencia de los cambios culturales y conductuales que
se vienen suscitando alrededor de todo el mundo específicamente en el ámbito
educativo, las relaciones interpersonales se han convertido en un factor
primordial para que los estudiantes puedan desenvolverse y relacionarse sin
mayores inconvenientes con los demás, garantizando de esta manera un
eficiente desarrollo integral en base a las habilidades cognitivas, afectivas,
sociales y morales sobre la personalidad de los mismos, sin embargo, la
influencia que estas habilidades o destrezas puedan ejercer sobre el desempeño
del proceso de aprendizaje no necesariamente será positiva, razón por la cual es
fundamental que el docente a través de la retroalimentación fortalezca o refuerce
el proceso de enseñanza-aprendizaje, efectuando de forma recurrente
actividades o estrategias dinámicas que incentiven la participación activa y
voluntaria de sus estudiantes, logrando con ello establecer un ambiente o clima
educacional de confianza. (Sánchez & Guedez, 2017). En efecto, es fundamental
que el desarrollo de las relaciones interpersonales de los estudiantes vaya de la
mano con la retroalimentación por parte del docente, ello por cuanto le facilitará
al estudiante solicitar al docente sin temor alguno información adicional que le
permita esclarecer cada una de sus dudas o inconvenientes que tenga en
relación a las sesiones de aprendizaje realizadas, asimismo al crear un clima de
confianza dentro del aula, contribuirá a que el estudiante pueda desarrollan sin
miedos cada una de sus habilidades para relacionarse de forma amable y
respetuosa con sus compañeros. (Montaño, 2020).
En el contexto nacional, no ha sido ajeno a la problemática, pues a lo largo del
tiempo en las instituciones educativas se han incrementado los casos en la cual
se ha evidenciado que la mayor parte de estudiantes tienden a presentar una
serie de inconvenientes para poder relacionarse con los demás, siendo ello el
principal factor para que el rendimiento académico de los mismos o el proceso
de enseñanza-aprendizaje se vea apañado, asimismo es preciso puntualizar que
la escasa relación interpersonal que puedan tener los estudiantes se debe a que
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los docentes no toman en consideración la creación o fomentación de un 
ambiente de confianza y seguridad que le permita al estudiante poder 
desenvolverse o participar con mayor seguridad, sin miedos y de forma activa en 
las actividades pedagógicas que se realicen. En tal sentido, es fundamental que 
el docente efectúe de manera recurrente y adecuada los procesos de 
retroalimentación, brindando de este modo mayor refuerzo a los temas o 
actividades pedagógicas que se realicen durante clase, motivando con ello a que 
sus estudiantes puedan desarrollar sus habilidades tanto sociales, como 
afectivas, morales y cognoscitivas que le permita poder relacionarse con cada 
uno de sus compañeros, docentes y cualquier otra persona de forma fluida y sin 
temor alguno. De acuerdo a las consideraciones anteriores, se presenta el caso 
de la Institución Educativa Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, en la cual 
se conoció que la mayoría de los estudiantes presentaba problemas de timidez y 
escasa comunicación para poder relacionarse, asimismo se evidenciaba que el 
nivel de participación de los mismos en las actividades pedagógicas era mínimo, 
ello se vio originado a causa de que los docentes encargados de cada grado 
académico no realizaban previas actividades motivacionales que generara un 
ambiente de confianza, ni mucho menos realizaba de manera correcta o 
adecuada el proceso de retroalimentación, siendo uno de los factores limitantes 
que repercutieron en el desarrollo de habilidades o relaciones interpersonales de 
los estudiantes. (Casapía, 2018) 
En un contexto local, el estudio se centra específicamente en la institución 
educativa n° 0411 – San Ramón, Pachiza, pues la problemática se evidencia en 
la escasa relación interpersonal que tienen los estudiantes del 5° grado de 
primaria, pues ante los acontecimientos que se suscitaron con la llegada de la 
pandemia del Covid-19, los estudiantes tuvieron que acoplarse a las clases 
virtuales, dejando de este modo de interactuar a diario con cada uno de sus 
compañeros, asimismo se ha evidenciado el escaso acompañamiento por parte 
de los docente, dado que los mismos se limitaban a señalar a sus estudiantes las 
actividades que deben realizar de acuerdo a las sesiones de aprendizaje 
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establecidas según el plan curricular establecido por el Estado Peruano, sin 
brindar mayor reforzamiento o retroalimentación de información que le permita al 
estudiantes poder comprender cada una tomas o actividades pedagógicas que 
se desarrollan en cada sesión de aprendizaje, razón por la cual el nivel de 
rendimiento académico de los estudiantes se ha visto afectado 
significativamente, además la falta de iniciativa por parte de los estudiantes para 
solicitar a su de docente que les explique o brinde mayor información sobre las 
dudas o inconvenientes que presentan era generado mayormente por la escasa 
comunicación e interacción durante las clases, demostrando con ello que los 
estudiantes no cuentan con suficiente capacidad para desarrollar sus habilidades 
o destrezas para poder relacionarse con los demás. Por todo ello, el estudio tiene 
como propósito determinar la relación que existe entre la retroalimentación y las 
relaciones interpersonales en los estudiantes de la institución educativa n° 0411 
San Ramón – Pachiza - 2021. 
De acuerdo a la realidad estudiada se formulo como problema general: ¿Qué 
relación existe entre la retroalimentación y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de la institución educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza - 2021?, 
asimismo como problemas específicos se formularon las siguientes 
interrogantes: i) ¿Cuál es el nivel de retroalimentación que existe en los 
estudiantes de la institución educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza – 2021? ii) 
¿ Cuál es el nivel de relaciones interpersonales que existe en los estudiantes de 
la institución educativa n 0411, San Ramón, Pachiza – 2021? iii) ¿Qué relación 
existe entre la retroalimentación mediante la etapa clarificar y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de la institución educativa n° 0411, San 
Ramón, Pachiza - 2021?, iv) ¿Qué relación existe entre la retroalimentación 
mediante la etapa valorar y las relaciones interpersonales en los estudiantes de 
la institución educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza - 2021?, v) ¿Qué relación 
existe entre la retroalimentación mediante la etapa expresión de inquietudes y las 
relaciones interpersonales en los estudiantes de la institución educativa n° 0411, 
San Ramón, Pachiza - 2021?, y vi) ¿Qué relación existe entre la retroalimentación 
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mediante la etapa hacer sugerencias y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de la institución educativa N° 0411, San Ramón, Pachiza - 2021? 
Con respecto a la justificación considero 5 aspectos: el primero que es por 
conveniencia dado que con el desarrollo de la investigación se fundamento en 
el espacio y tiempo, pues se pretendio analizar la problemática que se suscita en 
la institución educativa N° 0411, San Ramón, Pachiza, durante el periodo - 2021, 
demostrando con ello en qué medida los procesos o etapas de retroalimentación 
realizada por el docente influyó en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes de 5° grado de primaria de dicha institución. Asimismo, presenta 
relevancia social, por cuanto los resultados que se obtengan serán de beneficio 
para la institución, ya que la información presentada coadyuvara a que los 
representantes o directivos de la institución tomen decisiones asertivas que 
permitan mejorar las falencias evidenciadas en la realidad estudiada, 
optimizando de este modo el proceso de retroalimentación y con ello el nivel de 
las relaciones interpersonales de los estudiantes de 5° grado de la institución 
educativa n.° 0411, San Ramón – Pachiza. También presento valor teórico, 
dado que con la finalidad de fundamentar la investigación se consideró sustento 
teórico de autores conocedores sobre comportamiento de las variables en 
estudio, brindado con ello mayor soporte teórico científico a la investigación. Del 
mismo modo, presento implicancias prácticas, puesto que el propósito principal 
se centró en la descripción y análisis de las variables, logrando además 
determinar la relación que existe entre la retroalimentación y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de la Institución Educativa N° 0411, San 
Ramón, Pachiza - 2021. Por último, presento utilidad metodológica, dado que 
para el desarrollo de la investigación se hizo uso de métodos y técnicas 
científicas, asimismo para facilitar el proceso de recopilación de datos se 
elaboraron instrumentos que fueron debidamente validados con la finalidad de 
garantizar que la información que se sustente en el capítulo de los resultados sea 
verídica, coherente y fehaciente. 
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En relación a los problemas formulados y la realidad o problemática estudiada se 
planteó como objetivo general: Determinar la relación   entre la retroalimentación 
y las relaciones interpersonales en los estudiantes de la institución educativa N° 
0411, San Ramón, Pachiza - 2021. Del mismo modo, se planteó como objetivos 
específicos: i) Conocer el nivel de retroalimentación que existe en los 
estudiantes de la institución educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza – 2021. ii) 
Conocer  el nivel de relaciones interpersonales que existe en los estudiantes de 
la institución educativa n 0411, San Ramón, Pachiza – 2021. iii) Analizar la 
relación que existe entre la etapa clarificar de la retroalimentación  mediante las 
relaciones interpersonales en los estudiantes de la institución educativa n° 0411, 
San Ramón, Pachiza - 2021; iv) Establecer la relación que existe entre la etapa 
valorar de la  retroalimentación y las relaciones interpersonales en los estudiantes 
de la institución educativa n.° 0411, San Ramón, Pachiza - 2021;  v) Identificar  
la relación que hay entre la etapa expresión de inquietudes de la  
retroalimentación y las relaciones interpersonales en los estudiantes de la 
institución educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza - 2021; vi)Establecer la 
relación que hay entre la etapa hacer sugerencias de la retroalimentación y las 
relaciones interpersonales en los estudiantes de la institución educativa n° 0411, 
San Ramón, Pachiza - 2021. 
En efecto, de acuerdo al problema formulado y objetivo planteado se establecio 
como hipótesis general: Hi: Existe relación significativa entre la 
retroalimentación y las relaciones interpersonales en los estudiantes de la 
institución educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza - 2021. También como 
hipótesis especificas: H1: el nivel de retroalimentación que existe en los 
estudiantes de la institución educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza – 2021, es 
regular. H2: El nivel de relaciones interpersonales que existe en los estudiantes 
de la institución educativa n 0411, San Ramón, Pachiza – 2021, es regular. H3: 
Existe relación significativa entre la etapa clarificar de la retroalimentación 
mediante las relaciones interpersonales en los estudiantes de la institución 
educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza - 2021; H4: Existe relación  entre la 
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etapa valorar de la  retroalimentación y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de la institución educativa n.° 0411, San Ramón, Pachiza - 2021; H5: 
Existe   relación  entre la etapa expresión de inquietudes de la  retroalimentación 
y las relaciones interpersonales en los estudiantes de la institución educativa n° 
0411, San Ramón, Pachiza - 2021;  H6: Existe relación  entre la etapa hacer 
sugerencias de la retroalimentación y las relaciones interpersonales en los 























II. MARCO TEÓRICO 
Con el propósito de brindar mayor sustento al estudio se considero 
investigaciones o trabajos previos que fueron realizadas por otros investigadores 
en relación a las variables, teniendo de esta manera desde un enfoque 
internacional y nacional. 
En un contexto internacional; Díaz, M. (2018), Impacto de la retroalimentación 
y la evaluación formativa en la enseñanza-aprendizaje de Biociencias. Educación 
Médica Superior. (Artículo Científico). El objetivo principal fue determinar la 
relación entre la retroalimentación y la evaluación formativa en los estudiantes de 
Biociencia de la Universidad de la Sabana. El tipo de investigación fue básica con 
diseño no experimental. La población y muestra se integró por los estudiantes de 
primer semestre que cursan Biociencia de la carrera de Medicina. La técnica 
empleada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados 
obtenidos demuestran que la retroalimentación de los estudiantes es 
fundamental para lograr el cumplimiento de metas y objetivos de aprendizaje. 
Concluyó que existe una relación positiva entre la evaluación formativa y la 
retroalimentación de los estudiantes de Biociencia, con un grado de significancia 
de 0,001 menor a 0,05 y un coeficiente de Rho=0,491 demostrando una 
correlación moderada, es decir, que, para la existencia de una buena evaluación 
formativa de enseñanza, tiene que existir una buena retroalimentación de los 
estudiantes, creando también de esa manera una relación directa entre las 
variables. Del mismo modo, Llerena, A.; Sánchez, I. & Hernández, Y. (2020), La 
retroalimentación y su influencia en la consolidación de aprendizajes en proceso, 
de los niños de Educación Inicial. (Artículo Científico). El objetivo general fue 
determinar el comportamiento de la retroalimentación sobre la consolidación del 
aprendizaje. La investigación fue de tipo básica con diseño no experimental y 
enfoque cualitativo. La población y muestra se constituyó de 65 estudiantes de 
educación inicial y 6 de sus docentes. Las técnicas empleadas fueron la 
observación y la encuesta, teniendo como instrumentos a la guía de observación 
y el cuestionario. Los resultados obtenidos mediante la guía de observación 
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demostraron que el 98% de los docentes realizan la retroalimentación con sus 
estudiantes, lo que indica el interés por su parte de que los niños adquieran 
conocimientos y los resultados del cuestionario realizado a los niños y niñas de 
educación inicial reafirman con un 99% que son reforzados por parte de sus 
docentes. Concluyeron que existe una relación directa entre la retroalimentación 
y el aprendizaje de los estudiantes, y una correlación positiva con un 
r=0,001<0,05 y un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,589, una 
correlación moderada. Por otro lado, González, R.; Otondo, M. & Araneda, A. 
(2018), Escala de medición del impacto de la retroalimentación en el aprendizaje. 
(Artículo Científico). El objetivo principal de la investigación fue determinar el 
comportamiento de la retroalimentación sobre el aprendizaje. El tipo de 
investigación fue básica con un diseño no experimental. La población y muestra 
estuco conformada por 181 alumnos. La técnica fue la encuesta y el instrumento 
el cuestionario. Los resultados determinaron que la retroalimentación en las 
diferentes dimensiones del aprendizaje tiene influencia positiva. De acuerdo a los 
resultados obtenidos concluyeron la existencia de relación entre ambas variables 
de estudio con una significancia bilateral de 0.01<0.05 y un coeficiente R=0,876, 
lo que demuestra una correlación positiva fuerte, asimismo la existencia de 
relación entre las dimensiones de rendimiento académico y motivación con un 
estadístico de 0.914. Por su parte, Pérez, D.; Ochoa, C. & Chaverra, B. (2020), 
Las relaciones interpersonales en la clase de Educación Física. El caso de un 
grupo de estudiantes de Medellín. (Artículo Científico). El objetivo general fue 
analizar los factores que influencian en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes de la clase de Educación Física. El tipo de investigación fue 
descriptivo, con diseño no experimental. La población y muestra se conformó por 
105 estudiantes de décimo grado. La técnica empleada fue la entrevista, con la 
guía de entrevista como instrumento. Los resultados obtenidos demuestran que 
los aspectos más importantes que influyen al momento de las relaciones 
interpersonales suelen ser la confianza, el compañerismo y la interacción. De 
acuerdo a ello concluyeron que las relaciones interpersonales en la clase de 
Educación física de los estudiantes de décimo grado se encuentra en un nivel 
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óptimo con un 79% de aceptación por parte de los encuestados, lo que quiere 
decir que entre los compañeros existe confianza y mucha interacción 
demostrando la buena labor del docente. Asimismo, López, N. & Soraca, T. 
(2018), Relaciones interpersonales y su incidencia en el aula. (Artículo Científico). 
El objetivo principal es determinar la incidencia de las relaciones interpersonales 
en el comportamiento de los estudiantes en las aulas de clase. El tipo de 
investigación fue aplicada con diseño no experimental. La población se conformó 
por 2838 estudiantes y la muestra se integró solo por 34 estudiantes de la 
Institución Educativa Silvio Rodríguez. La técnica empleada fue la entrevista y 
como instrumento se empleó la guía de entrevista. Los resultados obtenidos de 
la aplicación de los instrumentos fue que las relaciones interpersonales tienen 
gran influencia en el comportamiento de los estudiantes, debido a que si no existe 
una buena relación el ambiente será malo, como es el caso de esta institución el 
cual tiene un rendimiento medio debido a la mala implementación de las 
relaciones por parte de los docentes. Concluyeron que existe una incidencia 
positiva entre las variables, obteniéndose mediante la prueba de correlación Rho 
Spearman un nivel de significancia de 0,001<0,05 y un coeficiente de Rho= 
0,412, ese decir, una correlación moderada. 
Desde un contexto nacional, Gamarra, M., & Flores, E. (2020), Pensamiento 
creativo y relaciones interpersonales en estudiantes universitarios. (Artículo 
Científico). El objetivo principal determinar la relación existente entre el 
pensamiento creativo con las relaciones interpersonales. El tipo de investigación 
fue correlacional y transversal con diseño no experimental. La población estuvo 
constituida por 1352 estudiantes universitarios, de los cuales se tomó como 
muestra a 136. De los resultados obtenidos se determina que en los estudiantes 
universitarios las relaciones interpersonales tienen un nivel bueno con un 86% en 
todas las especialidades, determinando así que es una de los factores más 
importantes entre los estudiantes universitarios. Concluyeron que existe una 
relación significativa entre las variables con un nivel de significancia bilateral de 
0,001 menor al 0,05 y un coeficiente de correlación Rho= 0,731, lo que determina 
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una correlación positivo alta, es decir que a que, si el pensamiento creativo es 
alto, las relaciones interpersonales también lo serán. Por su parte, Delgado, J. 
(2017), Retroalimentación informativa y su influencia significativa en el 
rendimiento académico en los estudiantes de medicina, UDCH, 2015. (Artículo 
Científico). El objetivo principal fue determinar el comportamiento de la 
retroalimentación sobre el rendimiento académico en los estudiantes de 
medicina. La tipología de la investigación fue básica. La población se integró por 
180 estudiantes, mientras que la muestra solo por 60 de ellos. La técnica 
empleada para la recolección de datos fue la encuesta, teniendo como 
instrumento al cuestionario. Los resultados obtenidos demuestran la 
retroalimentación en los estudiantes resultan sumamente beneficiosos debido a 
que incentiva y refuerza el aprendizaje que se puede desarrollar en clase. De 
acuerdo a ello concluyó que existe una relación directa entre la retroalimentación 
y el rendimiento académico, manifestando que, a una mayor retroalimentación, 
mayor será el rendimiento académico de los estudiantes, asimismo con un grado 
de significancia de 0,001 menor al 0,05 y un coeficiente R=0,951 se estableció 
una correlación positiva muy fuerte. Asimismo, Bejarano, M. (2019), Relaciones 
interpersonales afectivas y desempeño laboral según variables 
sociodemográficas de los trabajadores de radio y televisión de Lima 
Metropolitana. (Artículo Científico). El objetivo general fue determinar la relación 
existente entre las variables. El tipo de investigación fue básica con diseño no 
experimental. La población y muestra se conformó por 90 trabajadores entre 18 
y 70 años de edad. La técnica de recolección de información fue la encuesta y el 
instrumento el cuestionario. Los resultados obtenidos del cuestionario revelan 
que el 32.2% de los encuestados consideran un nivel alto en sus relaciones 
interpersonales dentro su locación de trabajo, el 41,1% un nivel promedio y solo 
el 26.7% indican que es bajo. De los resultados obtenidos concluyo que existe 
una relación indirecta entre las relaciones interpersonales y el desempeño 
laboral, sin embargo, existe una correlación positiva, la cual fue determinada con 
un nivel de significancia bilateral de 0,002<0,05 y un coeficiente de correlación 
Rho Spearman 0,0291, es decir una correlación positiva baja, debido a que las 
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personas tienen mayor desempeño laboral trabajando en equipo y 
relacionándose con sus compañeros. Del mismo modo, Guillermo, L. (2017), 
Programa de técnicas asertivas para mejorar las relaciones interpersonales de 
los estudiantes de educación primaria. (Artículo Científico). El objetivo principal 
fue determinar la influencia entre el programa de técnicas asertivas en las 
relaciones interpersonales. El tipo de investigación fue básica con un diseño 
cuasi experimental. La población y muestra se conformó de 120 estudiantes. La 
técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados 
obtenidos demuestran que la recolección de datos se dividió en dos grupos, de 
acuerdo a ello se determinó que el primer grupo posee un 96.7% adecuado de 
las relaciones interpersonales, mientras que el otro grupo un 90% inadecuado. 
De ello concluyó que las técnicas asertivas ayudan en el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales, debido a que los estudiantes encuestados 
presentaron mejora en sus relaciones después que las técnicas fueron 
implementadas, estableciendo de esta manera una relación directa entre estas 
dos variables, validada de acuerdo a la prueba T-Student, con un nivel de 
significancia de p=0,000<0,05, confirmando así la influencia de las técnicas 
asertivas en las relaciones interpersonales. Por último, Suárez, R. & Castañeda, 
K. (2018). Programa de aprendizaje cooperativo en relaciones interpersonales de 
estudiantes del V ciclo de primaria, Huanchaco – Trujillo, 2015. (Artículo 
Científico). El objetivo general fue analizar la influencia del programa de 
aprendizaje corporativo en las relaciones interpersonales. El tipo de investigación 
fue básica con diseño experimental. La población y muestra se constituyó de 31 
alumnos. La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta, 
teniendo como instrumento al cuestionario. Los resultados obtenidos del 
cuestionario se demuestran que el 71% de los estudiantes consideran que el nivel 
de las relaciones interpersonales en alta, el 29% la considera media, es decir que 
las relaciones interpersonales en los estudiantes del V ciclo de primaria es 
óptima. Concluyeron que existe una influencia significativa del programa de 
aprendizaje corporativo sobre las relaciones interpersonales, determinado 
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mediante la prueba estadística T-Student igual a 2.856 y un nivel de significancia 
de 0,01<0,05. 
Con la finalidad de brindar fundamentación teórica al estudio se tomó en 
consideración el sustento y/o conocimiento de autores conocedores sobre el 
comportamiento de las variables, en tal sentido, con respecto a la variable 
retroalimentación, Olascoaga-Mesía y Aphang-Lam (2019), aluden que es el 
conjunto de acciones de refuerzo o apoyo que efectúa el formador o docente 
educacional con el fin de brindar mayor contribución pedagógica que permita 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. Por su parte 
Hattie (2020), señala que es el sistema o técnica educativa que consiste en el 
desarrollo de una serie de actividades progresivas ejercidas por el formador o 
docente con el propósito de garantizar la optimización del proceso de enseñanza-
aprendizaje y permitir identificar las fortalezas y debilidades de sus estudiantes. 
Asimismo, Moss & Brookhart (2019), manifiestan que es aquel proceso de 
reforzamiento educacional a través del cual el docente evalúa la comprensibilidad 
de sus estudiantes sobre los temas o actividades ejecutadas durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, Duss (2020), puntualiza que la 
retroalimentación formativa es aquella técnica educativa que consiste 
específicamente en el desarrollo de actividades que tiene como finalidad reforzar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así también, Brown et ál. (2019), 
manifiesta que la retroalimentación permite garantizar la comprensibilidad 
asertiva de cada uno de sus estudiantes en relación a los temas o contenidos de 
las sesiones de aprendizaje. Igualmente, Richardson et ál. (2018), denominan a 
la retroalimentación como una herramienta pedagógica que contribuye en el 
reforzamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del desarrollo de 
actividades metodológicas en la cual el docente evalúa el nivel de aprendizaje y 
comprensibilidad de los estudiantes en relación a los temas que se realizan en 
clases. Al respecto, Bing-You et ál. (2018), manifiestan que es un medio a través 
del cual el docente debe reforzar aquellas brechas que se puedan suscitar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando de este modo información 
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adicional sobre un determinado tema con el fin de que los estudiantes puedan 
acrecentar sus conocimientos y optimizar su aprendizaje. Así también, desde el 
punto de vista de Boghdady & Alijani (2017), la retroalimentación específicamente 
se enfoca al reforzamiento educacional por parte del docente con el fin de mitigar 
aquellas dudas o inconvenientes que puedan tener los estudiantes en relación a 
un determinado tema. En tanto, Mulliner & Tucker (2015), manifiestan 
puntualmente que la retroalimentación se centra en el acrecentamiento de 
conocimientos, razón por la cual el docente debe establecer estrategias 
adecuadas que se direccionen a la optimización del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 
En lo concerniente a la importancia, Boud (2015), puntualiza que la importancia 
de la retroalimentación radica en su finalidad, dado que pretende reforzar las 
actividades educativas que realiza el docente, logrando de esta forma que los 
estudiantes puedan comprender con mayor facilidad los temas que se abordan 
durante las clases. Asimismo, Brookhart (2017), puntualiza que como parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje es importante que el docente considere el 
desarrollo de la retroalimentación como un factor clave que le permitirá conocer 
el nivel de comprensión y aprendizaje de sus estudiantes. Además, Wisniewski 
et ál. (2020), complementan que la retroalimentación es importante por cuanto 
tiene como propósito reforzar a través de estrategias innovadoras la mejora de 
las falencias o inconvenientes que puedan tener durante la ejecución de las 
sesiones de aprendizaje. 
Con respecto a los objetivos de la retroalimentación, Sepúlveda-Romero (2019), 
manifiestan que el principal objetivo de la retroalimentación es manifestar el 
conocimiento, ideas y fundamentación en relación al proceso de aprendizaje 
resaltando de este modo los aciertos, equivocaciones, fortalezas y las 
deficiencias que puedan presentar sus estudiantes. Por su parte Sánchez y 
Manrique (2018), indican que el proceso de retroalimentación tiene como objetivo 
fortalecer y reforzar los conocimientos de los estudiantes, permitiendo con ello a 
que los mismos puedan sacar buenas calificaciones y que además les permita 
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mejorar los inconvenientes que puedan estar presentando en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. También Garcés et ál (2017), manifiestan que la 
retroalimentación tiene como objetivo reforzar las sesiones de aprendizaje 
realizadas por el docente, tal como lo menciona también Lerchenfeldt et ál. 
(2019), la retroalimentación se direcciona específicamente a que los estudiantes 
obtengan mejor comprensibilidad de los temas o actividades que se realizan 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En lo concerniente a los elementos claves para lograr que la retroalimentación 
realizada por el docente sea efectiva y comprendida por los estudiantes, Verde 
(2016), refiere que el docente debe realizar el análisis de la realidad inicial, en la 
cual se verificará el nivel en el que se encuentra el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, posteriormente, y de acuerdo a lo fundamentado por Hernández 
(2018), deberá efectuar un plan de acción en el cual defina y determine las 
acciones que realizara frente a los hechos analizados, seguidamente y bajo el 
sustento de Bahari (2020), deberá poner en marcha el plan de acción establecido, 
evidenciado después el comportamiento y la actitud que pueda tomar el 
estudiante frente al trabajo que desarrolla el docente, logrando finalmente a 
identificar los resultados que se obtengan con la finalidad de proponer aquellas 
acciones asertivas que contribuirán en la mejora del trabajo realizado. Por su 
parte Gallego et al. (2017), manifiesta que los principales elementos que se 
deben tener en consideración para lograr que la retroalimentación efectuada por 
el docente sea efectiva en los estudiantes, son en primer lugar la motivación 
continua a los estudiantes, la oportunidad de mejorar las falencias que se puedan 
estar suscitando durante las sesiones de aprendizaje y los medios que empleara 
el docente con la finalidad de reforzar el conocimiento de cada uno de sus 
estudiantes. Del mismo modo, Archer et ál. (2016), manifiesta que la 
retroalimentación debe estar orientada hacia un determinado propósito, es decir, 
debe ser transparente, ejecutable, oportuna, continua y sobre todo debe ser 
coherente con el fin de fortalecer y optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. 
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Es necesario hacer mención que como características que se deben tener en 
consideración, Aguilar et al. (2016), indica que, i) la retroalimentación debe ser 
específica, ii) debe ser oportuna y adecuada, además, iii) debe centrarse en el 
comportamiento del estudiante, más no en la personalidad. No obstante, Luna-
Villanueva et ál. (2015), aluden que la retroalimentación debe, i) ser proactivo, ii) 
la base de información debe ser precisa y creíble, iii) debe ser constante y 
repetitiva, también, iv) debe estar vinculado a un plan de acción, v) debe ser de 
fácil entendimiento y mostrar alternativas de solución, con el propósito de reforzar 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
En relación a la clasificación de la retroalimentación Leibold & Schwarz (2015), 
infieren que existen cuatro tipos de retroalimentación, la primera que se 
denomina retroalimentación incorrecta, en la cual el docente al efectuar el 
proceso de retroalimentación brinda información errónea a sus estudiantes, en 
segundo lugar, se presenta la retroalimentación elemental, en donde el docente 
se centra únicamente a realizar sus actividades de manera básica, es decir, el 
docente no brinda mayor elementos de información a sus estudiantes, todo lo 
contrario, solo atina a indicarle si lo que están haciendo es correcto o no; en tercer 
lugar se tipifica la retroalimentación descriptiva, la cual el docente ofrece de 
manera oportuna elementos de información necesaria para que el estudiante 
pueda optimizar el trabajo que realice; por último, se tipifica la retroalimentación 
reflexiva o por descubrimiento, en la cual el docente se concentra en guiar a los 
estudiante para que los mismos puedan descubrir, reflexionar sobre su propio 
razonamiento e identificar la raíz de sus inconveniente, a tal punto de que los 
mismos puedan determinar de que manera mejorara su desempeño académico. 
Por su parte, Cheah & Li (2020), clasifica a la retroalimentación en función a 4 
niveles, teniendo en tal sentido, en el primer nivel a la retroalimentación 
incorrecta, en el segundo nivel a la retroalimentación elemental, así también en 
el tercer nivel se considera a la retroalimentación descriptiva, y por último, en el 
cuarto nivel se considera a la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. 
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Con la finalidad de evaluar la variable retroalimentación se consideró el sustento 
teórico de Hattie (2020), quien manifiesta que la retroalimentación es el 
mecanismo o procedimiento a través del cual el docente evalúa a cada uno de 
sus estudiantes durante el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de 
conocer el grado de comprensión y conocimiento sobre un determinado tema 
realizado en clase. En tal sentido, como primera dimensión se tiene el proceso 
de clarificar, el cual hace referencia que para poder conocer el nivel de 
comprensión de los estudiantes es importante que el docente efectúe 
interrogantes con el fin de esclarecer determinadas ideas en relación a un tema 
específico, como también dar a conocer alguna información que se haya omitido 
durante las clases impartidas, asegurándose de este modo que el estudiante 
haya logrado comprender de manera clara los temas o conocimiento ejecutas en 
las sesiones de aprendizaje; de acuerdo a ello se considera como indicadores, i) 
el esclarecimiento de las dudas que puedan tener los estudiantes con respecto a 
un determinado tema, ii) el desarrollo de habilidades metacognitivas el cual le 
permitira al estudiante tener control sobre las actividades que desarrolla, y iii) la 
utilización de estrategias didácticas el cual le permitira al docente promover el 
aprendizaje significativo a través del uso de recurso o materiales educativos. 
Como segunda dimensión se tiene el proceso valorar, donde el principal 
propósito que tendrá el docente es identificar y manifestar los aspectos positivos 
como también las fortalezas que tienen los estudiantes durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, creando de esta manera un clima de respeto y 
confianza, por ende, se consideran como indicadores: i) resaltar los aspectos 
positivos del trabajo del estudiante dándole a conocer de qué viene haciendo un 
buen trabajo, ii) destacar las fortalezas de los estudiantes, el mismo que será de 
gran ayuda por cuanto le motivará a querer continuar realizando de forma 
eficiente cada una de sus actividades, iii) Fomentar la autovaloración, a través 
del fortalecimiento del autoestima del estudiante, y iv) crear un ambiente de 
confianza, el mismo que logrará a través del apoyo continuo y reconocimiento 
asertivo sobre el desempeño de cada uno de sus estudiantes. Como tercera 
dimensión se tiene el proceso de expresar inquietudes, el cual consiste 
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específicamente en qué el docente tras valorar el trabajo de cada uno de sus 
estudiantes deberá manifestar las inquietudes o falencias que puedan evidenciar 
en los mismos, sugiriéndoles e indicándoles de este modo los aspectos que 
deben mejorar, por ello se consideró como indicadores: i) la comunicación de las 
inquietudes del trabajo valorado, ii) la manifestación de las preocupaciones y 
dificultades evidenciadas, y iii) el acompañamiento del docente. Para concluir, se 
consideró como cuarta dimensión el proceso que consiste en hacer 
sugerencias, pues puntualmente al ser la última etapa del proceso de 
retroalimentación el docente tras conocer las deficiencias o dificultades que 
presentan sus estudiantes deberá manifestar las sugerencias necesarias para 
mejorar las capacidades educativas de cada uno de sus estudiantes, por ello, se 
consideró como indicadores: i) sugerir cambios innovadores que le permita al 
estudiante facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mitigando de esta 
manera las dificultades que puedan tener, ii) Brindar alternativas de solución, es 
decir, el cual consiste en qué el docente brinde y manifieste ciertas indicaciones 
u opciones definidas que contribuirán en la mejora de las dificultades que puedan 
presentar sus estudiantes, y iii) seguimiento y valoración de los cambios, en 
donde el docente se centrara únicamente en dar monitoreo a cada uno de los 
estudiantes para confirmar si los cambios sugeridos lograron mejorar las 
capacidades educativas de los estudiantes. 
En lo que respecta a la variable relaciones interpersonales, Sánchez y Rosales 
(2016), aluden que las relaciones interpersonales son aquellas actitudes 
conductuales que manifiesta un individuo para poder relacionarse con los demás. 
Por su parte, Tuhovsky (2018), manifiesta que es la interacción recíproca que 
existe entre dos más personas, en la cual se evidencia el desarrollo la capacidad, 
habilidad y destreza de una persona para poder relacionarse con los demás 
dentro de un determinado entorno. Asimismo, Lacunza y Contini (2016), infieren 
que las relaciones interpersonales muestran la capacidad que tiene un individuo 
para poder relacionarse con otras personas, es decir, permite reflejar las 
habilidades y destrezas para interactuar de forma recíproca sin la necesidad de 
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ofender o vulnerar los sentimientos, ideas y/o conocimientos de sus semejantes. 
Del mismo modo, García (2015), puntualiza que las relaciones interpersonales 
desarrollan aspectos importantes para el crecimiento y fortalecimiento de la 
personalidad de una persona, es decir, tiene como propósito el desarrollo integral 
de las habilidades y destrezas que permitan descubrir y mostrar las capacidades 
emocionales, conductuales, preferencias, costumbres o ideologías en 
comparación con sus semejantes. 
En relación a los objetivos, Tuhovsky (2018), señala las relaciones personales 
tienen como principal objetivo conocer el grado de asociatividad de los procesos 
cognitivos y afectivos que presenta un individuo al relacionarse con los demás. 
Por su parte, Kostenius & Alerby (2020), aluden que el objetivo de las relaciones 
interpersonales es reflejar la capacidad de desarrollo conductual de una persona 
en base a la percepción social que tenga. Así también, Opié (2016), infiere las 
relaciones interpersonales tienen como propósito demostrar las expectativas y 
temores propios que pueda tener cualquier persona para relacionarse con otros. 
Con respecto a las características, Flores et al. (2016), aluden que las relaciones 
interpersonales se centran principalmente en el desarrollo de emociones y 
sentimientos que puedan compartir de forma interactiva con los demás. 
Asimismo, Arnold & Boggs (2020), infieren que las relaciones interpersonales se 
caracterizan por que un determinado individuo demuestra fidelidad y certeza en 
cuanto a sus principios, muestra honestidad cuando manifiesta sus emociones 
y/o sentimientos, demuestra confianza para relacionarse con los demás, fomenta 
la empatía entre un grupo de personas, de igual modo se mantiene humilde y 
respeta las opiniones de los demás. 
Con respecto a los tipos de relaciones interpersonales, Stephanou & 
Athanasiadou (2020), señalan que las relaciones interpersonales se clasifican 
según las necesidades y entorno en el cual se desenvuelve cada uno de los 
individuos, teniendo de este modo, las relaciones íntimas, superficiales, sociales, 
amorosas y circunstanciales. Por su parte, Condon (2017), alude que las 
relaciones interpersonales se tipifican según las necesidades de una persona, es 
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decir, se evalúan según las necesidades básicas, las necesidades afectivas, las 
necesidades íntimas y las necesidades de pertenencia grupal, donde la 
capacidad de desarrollar cada una de ellas dependerá únicamente del cualquier 
individuo. 
Con la finalidad de evaluar la variable relaciones interpersonales se consideró el 
sustento teórico de Tuhovsky (2018), quien manifiesta específicamente que las 
relaciones interpersonales contribuyen en el desarrollo integral de la personalidad 
de los estudiantes para poder relacionarse con otras personas, en tal sentido, 
como primera dimensión se evalúa el autocontrol, siendo aquella habilidad que 
le permitira al estudiante poder dominar sus emociones, conductas, 
pensamientos o deseos que pueda tener ante cualquier situación y/o ambiente, 
teniendo como indicadores: i) la tranquilidad al relacionarse, ii) la comprensión, y 
iii) el control emocional y física. Como segunda dimensión se evalúa la empatía, 
la cual hace énfasis a la capacidad que tendrá el estudiante para poder percibir 
los pensamientos, sentimientos o emociones del resto de sus compañeros o 
cualquier otra persona, con el fin de comprender las situaciones o hechos que 
pasan otros en comparación del mismo, por ello se consideró como indicadores: 
i) la escucha activa, ii) la aceptación de ideas u opiniones divergentes, y iii) la 
cordialidad entre compañeros. Asimismo, como tercera dimensión se evalúa la 
tolerancia, el cual refleja la actitud de respeto que mostrara el estudiante 
referente las opiniones, ideas, preferencias (culturales, religiosas o de género) y 
conductas de sus compañeros o cualquier otra persona, con la finalidad de que 
sus semejantes no sientan que son transgredidos o discriminados de alguna u 
otra forma, por ello se consideró como indicadores: i) la inclusión, y ii) el respeto. 
Para concluir, como cuarta dimensión se evalúa el trabajo en equipo, el cual le 
permite al estudiante poder desenvolverse y desarrollar sus habilidades y 
destrezas personales a través de la convivencia grupal con sus compañeros, 
permitiéndole, además demostrar la capacidad de poder interactuar y compartir 
sus ideas, opiniones o conocimientos con los demás con el fin de lograr cumplir 
eficientemente un determinada actividad o tarea encomendada por el docente, 
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en tal sentido se consideró como indicadores: i) el compromiso, ii) la participación 
































3.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio se direcciono a un enfoque cuantitativo, puesto que se pretendio 
recopilar, analizar e interpretar cuantitativamente todos los datos que se 
obtuvieron tras la aplicación de los instrumentos, logrando de este modo 
contrastar las hipótesis planteadas en la investigación. Tal como lo 
puntualiza Arbaiza (2019), los estudios cuantitativos inician desde la 
identificación y análisis de un problema, el cual es fundamentado a través 
de la revisión de conocimientos teóricos, asimismo tiene como fin recopilar 
datos necesarios que le permitan contrastar las hipótesis planteadas de 
forma numérica y estadística, establecidos con ello patrones sobre el 
comportamiento de las variables en estudio. 
Tipo de investigación 
Asimismo, el estudio fue de tipo básico, dado que se pretendio acrecentar 
los conocimientos científicos a través de la recolección de información 
necesaria sobre la realidad estudiada con la finalidad de conocer las 
principales características o cualidades de los hechos que se suscitaron en 
relación a las variables en estudio (retroalimentación y las relaciones 
interpersonales) dentro de la Institución Educativa N° 0411 – San Ramón. 
Tal como lo señala la CONCYTEC (2018), los estudios básicos se 
caracterizan porque tienen como principal propósito ampliar y profundizar 
los conocimientos científicos que existen sobre las variables que se 
pretenden estudiar dentro de un determinado contexto. 
Del mismo modo, el estudio reflejó un nivel descriptivo-correlacional, puesto 
que en primera instancia se describieron cada una de las características o 
criterios fundamentales sobre la retroalimentación y las relaciones 
interpersonales, evidenciando el comportamiento de asociatividad que 
existen entre ambos, determinando posteriormente en qué medida se 
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relacionan las mismas. Pues según lo referido por Carrasco (2019), los 
estudios descriptivos pretenden a través de la recopilación de información 
describir las propiedades, características o cualidades sobre el 
comportamiento de las variables objeto de estudio, asimismo los estudios 
correlaciones, tienen como principal propósito analizar el grado de relación 
o asociatividad que existen entre dos o más variables. 
Diseño de investigación 
De acuerdo a la realidad analizada el estudio presentó un diseño no 
experimental dado que la evaluación de la retroalimentación y las relaciones 
interpersonales se dieron únicamente en la Institución Educativa N° 0411 – 
San Ramón sin la necesidad de efectuar manipulación alguna al 
comportamiento de las mismas, asimismo presento un corte transversal 
dado que los hechos o sucesos analizados se efectuaron en un determinado 
periodo, es decir, durante el año 2021. En ese sentido Valderrama (2019), 
infiere que los estudios que presentan diseño no experimental de nivel 
descriptivo correlacional, pretenden analizar una o más variables en su 
contexto real y sin la necesidad de ejercer manipulación alguna en las 
mismas, además porque los datos que se pretendan recopilar se enfocan 
específicamente en un determinado periodo de tiempo. En lo concerniente 







M = 35 estudiantes del 5° grado de primaria de la Institución Educativa N° 
0411 
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O1 = Retroalimentación 
O2 = Relaciones interpersonales 
 r   = Relación 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Retroalimentación 
Variable 2: Relaciones interpersonales 
3.3. Población, (criterios de selección), muestra, muestreo y unidad de 
análisis 
Población 
En el estudio la población estuvo conformada por 35 estudiantes del 5° 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 0411 – San Ramón, 
Pachiza. Tal como lo puntualiza Príncipe (2018), la población es el conjunto 
de elementos o participantes mediante el cual se pretende recopilar datos 
necesarios que contribuyan al desarrollo del estudio. 
Criterios de inclusión 
- Todos los estudiantes del 5° grado de primaria de la institución educativa 
n° 0411, San Ramón, Pachiza. 
- A los estudiantes de 5° grado de primaria que se encuentren bien de 
salud de la institución educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza. 
- Se consideró a los estudiantes que decidieron participar de forma 
voluntaria en la aplicación de los instrumentos. 
Criterios de exclusión 
- A los estudiantes de 1°, 2°, 3°, 4° y 6° grado de primaria de la institución 
educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza. 
- A  los estudiantes retirados del 5 ° de primaria de la institución educativa 





En el estudio se consideró como muestra a toda la población, es decir, a los 
35 estudiantes del 5° grado de primaria de la institución educativa n° 0411 
– San Ramón, Pachiza. En tal sentido, Príncipe (2018), infiere que la 
muestra es un segmento o subconjunto característico de la población que 
tiene como finalidad ser objetiva y reflejar verídicamente la información 
proporcione a través de la participación de la recopilación de datos mediante 
la aplicación de instrumentos. 
Muestreo 
Es importante señalar que para la determinación de la muestra se empleó 
el muestreo no probabilístico de tipo censal, puesto que para establecer la 
muestra no fue necesario ningún tipo de cálculo muestral, todo lo contrario, 
se consideró como muestra al 100% de la población por cuanto fue un 
número manejable y de fácil acceso. Tal como lo puntualiza Príncipe (2018), 
el muestreo censal es aquella en la cual se consideran a todo el conjunto 
de la población, debido a que la cantidad del mismo es de fácil manejo y 
accesibilidad. 
Unidad de análisis 
Como unidad de análisis se consideró a los 35 estudiantes del 5° grado de 
primaria de la institución educativa n° 0411 – San Ramón, Pachiza. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica. En el estudio se empleó como técnica la encuesta, dado que 
permitió obtener y elaborar de manera inmediata y con celeridad datos o 
información necesaria en función a las variables en estudio a través de la 
aplicación de instrumentos. Tal como lo señala Ñaupas et ál. (2018), la 
encuesta es la técnica mayormente empleada en estudios descriptivos, por 
cuanto tiene como propósito contribuir en la recopilación sobre el 
comportamiento de las variables en estudio. 
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Instrumentos. En el estudio se empleó como instrumento el cuestionario, 
pues con el fin de facilitar el proceso de recopilación de datos e información 
necesaria para el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos en el 
estudio, se procedió a la elaboración de un cuestionario por cada variable 
cuyas interrogantes estuvieron direccionadas a los estudiantes de la 
institución educativa n° 0411 – San Ramón, Pachiza. Teniendo de este 
modo que, en lo que respecta a la variable retroalimentación se elaboró un 
cuestionario conformado por 24 interrogantes que estuvo distribuida en 
función a sus dimensiones, pues la dimensión aclarar (1 – 6 ítem), la 
dimensión valorar (7 – 14 ítem), la dimensión expresar inquietudes (15 – 20 
ítem), finalmente la dimensión hacer sugerencias (21 – 24 ítem). Por otro 
lado, con respecto a la variable relaciones interpersonales se elaboró un 
cuestionario conformado 22 interrogantes y distribuidos en función a sus 
dimensiones, en tal caso, para la dimensión autocontrol (1 – 5 ítem), la 
dimensión empatía (6 – 11 ítem), la dimensión tolerancia (12 – 16 ítem), por 
último, la dimensión trabajo en equipo (17 – 22 ítem). Es importante 
puntualizar que las alternativas de respuestas del instrumento fueron de 
acuerdo a la escala de Likert, es decir, Nunca (1), Casi nunca (2), A veces 
(3), Casi siempre (4) y Siempre (5). Para medir la variable 
retroalimentación se utilizó las escalas de malo cuyo rango fue de  24 a 
55; regular de 56 a 97 y bueno de 88 a 120. Para medir la variable 
relaciones interpersonales se utilizó la escala ordinal de malo cuyo rango 
fue de 22 a 50; regular de 51 a 79 y bueno de 80 a 110. 
Validez 
Para dar validez a los instrumentos, fue necesario acudir a la firma de 
expertos en materia de la investigación, todo ello con la finalidad de que los 
mismos puedan brindar su veredicto con respecto al cumplimiento de las 
disposiciones metodológicas que se tuvieron en consideración para la 
elaboración de los instrumentos, garantizando el visto bueno para que 
dichos instrumentos fueran aplicados a la muestra del estudio. 
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Tabla 1 
Validez de los instrumentos 
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Los cuestionarios empleados fueron sometidos a la técnica de juicio de 
expertos, especialistas del tema, quienes verificaron la coherencia y 
pertinencia de los enunciados expresados en el cuestionario. La puntuación 
obtenida para la variable retroalimentación fue  132 de un máximo de 150, 
haciendo un promedio 4.4, el cual equivale a 88% y para la variable calidad 
educativa  se obtuvo una puntuación de 135 de 150, que hace un promedio 
de 4.5,  el cual equivale a un 89.4% las cuales  representan  calificación 
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buena, según la escala del instrumento, por lo tanto, se acredita que el 
instrumento cumple con los criterios de evaluación.  
Confiabilidad 
Con la finalidad de brindad confiabilidad a los instrumentos, se empleó el 
alfa de Cronbach determinando de este modo que el índice de confiabilidad 
para la variable retroalimentación fue (.963), asimismo para la variable 
relaciones interpersonales fue (.804), cabe señalar que dichos índices 
permitieron conocer la valorización de aceptabilidad para que pudieran ser 
aplicados y que los datos que se obtengan de los mismos sean verídicos y 
fiables. 
3.5. Procedimientos 
Para iniciar el procedimiento de la aplicación de los instrumentos, se realizó 
en primera instancia la presentación de la carta de autorización a la 
institución educativa n° 0411, San Ramón, Pachiza y los padres de familia 
de los estudiantes pertenecientes al 5° grado de primaria para que los 
mismos dieran la aprobación respectiva de que los estudiantes participen 
en el proceso de recopilación de datos, seguidamente se solicitó a cada uno 
de los estudiantes a efectuar el llenado de los cuestionario de acuerdo a las 
instrucciones mencionadas en los mismos con la finalidad de recopilar datos 
verídicos y reales. Posterior a ello y con los datos obtenidos, se procedió a 
codificar y tabular cada una de las respuestas obtenidas a través de la 
aplicación del programa Microsoft Excel, para luego exportarlas al programa 
estadístico SPSS 25 con el propósito de conocer los resultados 
correlaciones en función a los objetivos propuesto, finalmente se realizó la 
interpretación de los resultados con el apoyo de tablas y figuras con el fin 
de facilitar la interpretación de las mismas. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para le análisis de los datos se empleó el método descriptico-inferencial, 
pues se pretendio evaluar la retroalimentación y las relaciones 
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interpersonales de los estudiantes como también conocer el grado de 
correlación que existen entre las variables en estudio, en tal sentido, se 
inicio con la recopilación de datos, cuyas respuestas fueron posteriormente 
codificadas y tabuladas en el programa Microsoft Excel, seguidamente 
dichos datos fueron analizados en el programa estadístico SPSS 27, con el 
fin de demostrar la relación que existe entre las variables en estudio a través 
del coeficiente de correlación Rho de Spearman, por último, con los 
resultados obtenidos se procedió a efectuar el desarrollo de cada uno de 
los objetivos propuestos en la investigación. 
3.7. Aspectos éticos 
El estudio fue elaborado cumpliendo cada una de las disposiciones y/o 
presiones establecidas por la Universidad César Vallejo, además las 
citaciones que se efectuaron de la información y/o conocimientos de 
diversos autores cumplieron cada una de las reglas establecidas en las 
Normas APA 7ma edición. Asimismo, es importante mencionar que para el 
desarrollo de toda la investigación se cumplieron con los principios éticos 
de la investigación, es decir, se consideró el principio de beneficencia, 
dado que los resultados que se obtengan del estudio tiene como propósito 
dar a conocer en qué medida la retroalimentación efectuada por el docente 
contribuyó en la mejora de las relaciones interpersonales de cada uno de 
los estudiantes de la Institución Educativa N° 0411 – San Ramón, Pachiza. 
Asimismo, se cumplió con el principio de autonomía, dado que se respetó 
la participación voluntaria de los estudiantes en llenado de los instrumentos, 
manteniendo siempre la discrecionalidad y anonimato de los mismos. Por 
último, se cumplió con el principio de no maleficencia, puesto que con el 
desarrollo y/o ejecución del estudio no se pretendió causar daño o perjuicio 
alguno a la institución educativa n° 0411 – San Ramón, Pachiza, pues los 





El nivel de retroalimentación 





Malo  24-55 19 54,3 54,3 54,3 
Regular 56-97 8 22,9 22,9 77,1 
Bueno  88-120 8 22,9 22,9 100,0 
Total  35 100,0 100,0  
Fuente.  Tabulación de datos SPSS27 
Interpretación 
De acuerdo con la tabla descrita anteriormente se ha identificado que el nivel de 
retroalimentación existente es malo en 54.3%, de igual manera se ha observado 
que es regular y bueno en 22.9%. 
Tabla 3 
El nivel de relaciones interpersonales 





Malo  22-50 13 37,1 37,1 37,1 
Regular 51-79 14 40,0 40,0 77,1 
Bueno 80-110 8 22,9 22,9 100,0 
Total  35 100,0 100,0  
Fuente.  Tabulación de datos SPSS27 
Interpretación 
La tabla descrita anteriormente evidencia que las relaciones interpersonales 
presentan un nivel regular prevalentemente (40.0%), con tendencia malo en 






Prueba de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Retroalimentación ,928 35 ,024 
Relaciones interpersonales ,867 35 ,001 
Fuente.  Elaboración propia 
Para el análisis inferencial se inició en primera instancia el estudio de prueba de 
normalidad haciendo uso de Shapiro-Wilk por cuanto se tuvo una muestra < 50 
sujetos, en ese sentido alcanzó una significancia <.050, lo que conduce a utilizar 
la correlación de Rho Spearman a fin de dar solución a los objetivos planteados 
de específicos a general. 
Tabla 5 








p valor .002 
N 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
El análisis de Rho Spearman demuestra que existe relación a nivel de dimensión 
(clarificar) con las relaciones interpersonales, esto debido a que existe un valor 
p= 0,002<0.01, además la correlación tuvo un índice de 0.502, lo que implica que 
la relación es moderada (Gamarra et al., 2015, p.289), además es preciso 











p valor .000 
N 35 
Fuente: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se ha evidenciado que existe relación entre la dimensión valorar y las relaciones 
interpersonales, debido a que el valor p<.01 (.000) y alcanzó un nivel de 
correlación de 0.625, lo que implica una correlación moderada (Gamarra et al., 
2015, p.289) permitiendo aceptar la hipótesis planteada de investigación, además 
se trabajó con 35 sujetos muestrales. 
Tabla 7 








p valor .001 
N 35 
Fuente. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo con los datos presentados se ha trabajado con una muestra de 35 
sujetos, en las que mediante la Rho Spearman se ha demostrado relación entre 
la dimensión (Expresar inquietudes) y las relaciones interpersonales, obteniendo 
un p valor p= 0,001<0.01, mientras que el valor r = .0, 532 “correlación moderada” 












p valor .001 
N 35 
Fuente. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En cuanto a la dimensión (Hacer sugerencias) y las relaciones interpersonales 
se ha evidenciado que existe relación entre estas, trabajando con una muestra 
de 35 sujetos, en la que se alcanzó un p valor p= 0,001<0.01, y un índice de 
correlación de 0, 527 “moderada” (Gamarra et al., 2015, p.289) aceptando la 
hipótesis de investigación. 
Luego del análisis de datos a nivel específico se ha planteado a nivel general, en 
la que se obtuvo la siguiente tabla: 
Tabla 9 







p valor .000 
N 35 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
La tabla demuestra que existe relación entre la retroalimentación y las relaciones 
interpersonales, trabajando con una muestra de 35 sujetos, obteniendo así un p 
valor p= 0,000<0.01,), con un valor r= 0.703, el mismo que implica una correlación 




En un análisis de discusión se inició de acuerdo con los objetivos, en este primer
apartado por el primer objetivo específico se obtuvo como resultado que la
retroalimentación es malo en 54.3%, de igual manera se ha observado que es
regular y bueno en 22.9%.; lo que indica que el esclarecimiento de dudas, las
habilidades meta cognitivas, las estrategias didácticas, así como la valoración de
aspectos positivos de trabajo, las fortalezas, la autovaloración, la creación de un
ambiente de confianza, inquietudes, preocupaciones, acompañamiento y
sugerencias en el estudiante no están siendo trabajadas adecuadamente por los
docentes, cabe señalar que  estos resultados se contraponen con el estudio
planteado por  González.; Otondo,  & Araneda (2018). En la que los resultados
determinaron que la retroalimentación en las diferentes dimensiones del
aprendizaje tiene influencia positiva. De igual manera son diferentes a los
planteados por  Llerena, A.; Sánchez, I. & Hernández, Y. (2020). En la que los
resultados obtenidos mediante la guía de observación demostraron que el 98%
de los docentes realizan la retroalimentación con sus estudiantes.
En cuanto al segundo objetivo específico se tuvo como resultados que las
relaciones interpersonales presentan un nivel regular  de (40.0%), con tendencia
malo en 37.1% y un nivel bueno de 22.9% respectivamente, lo que implica que
el autocontrol, la empatía, la tolerancia y el trabajo en equipo  los estudiantes no
logran desarrollarlas adecuadamente ya que  los docentes no  utilizan las
estrategias pertinentes que permitan que los estudiantes mejoren y superen
estos aspectos mencionados; estos resultados son contradictorios con el estudio
de Pérez.; Ochoa,  & Chaverra (2020). En la que concluyeron que las relaciones
interpersonales en la clase de Educación física de los estudiantes de décimo
grado se encuentra en un nivel óptimo con un 79% de aceptación por parte de
los encuestados, lo que quiere decir que entre los compañeros existe confianza
y mucha interacción demostrando la buena labor del docente
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Respecto al objetivo  específico 3 clarificar y relaciones interpersonales donde se 
ha demostrado la hipótesis planteada, por cuanto los datos obtenidos a nivel 
inferencial obtuvieron (p<.01; r=.502), esta realidad no solo se aprecia a nivel 
estadístico sino además los datos descriptivos logran demostrar tal asociación, 
donde no solo el concepto teórico ayuda a reforzar esta realidad sino además lo 
manifestado por García (2012) en la que la comunicación clara, sincera o 
fidedigna contribuye en las relaciones con los demás, no solo con los 
compañeros, sino además con la población educativa en general, de igual 
manera López y Soraca (2018) manifiestan que el comportamiento de los 
estudiantes dentro de un ambiente controlado (aula) están influidos por diversos 
factores en las que están involucrados la comunicación y el mismo manejo de 
información oportuna que conlleva a obtener datos de correlación estadística, en 
ese sentido la conceptualización de la dimensión hace referencia a la 
comprensión que tiene el estudiante respecto a los temas en general de las 
clases, a fin de obtener todo los datos correspondientes mediante las estrategias 
didácticas que posee el docente, esto supone una aportación al bienestar del 
individuo, llevando a practicar adecuadas relaciones interpersonales entre 
docentes y compañeros para un ambiente óptimo. 
En cuanto al objetivo 4 valorar y relaciones interpersonales se ha demostrado en 
el estudio que están debidamente relacionados (p<.01; r=.625, n=35), aceptando 
la hipótesis de investigación, desde un abordaje teórico Hattie (2020) considera 
que valorar implica un propósito principal que el docente posee para el desarrollo 
de las actividades educativas, en las que se hace énfasis en las fortalezas que 
posee el estudiante, creando así un ambiente de respeto y confianza, el mismo 
genera la autovaloración y el fortalecimiento de la autoestima, siendo justamente 
estos elementos factores para el desarrollo de relaciones interpersonales 
saludables (Alonso et at., 2007; Simkin & Pérez( 2018) en la que justamente 
trabajan con una muestra mucho mayor (576) demostrando su relación alta con 
valor r>.80, desde un enfoque cognitivo conductual las factores que contribuyen 
en la autoestima o autovaloración contribuyen en la obtención de relacione 
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interpersonales, en la que también se hace evidente la edad, sexo y grado de 
instrucción, para ello es necesario que los estudios puedan esclarecer estos 
factores, además es necesario manifestar que la confianza, compañerismo e 
interacción tienen una repercusión en la construcción de relaciones o vínculos 
fuertes. 
En cuanto al objetivo específico 5 expresar inquietudes y su relación con las 
relaciones interpersonales se han demostrado que existe relación por cuanto el 
análisis inferencial así lo demuestra (p<.01, r=.532) aceptando la hipótesis de 
investigación, del análisis teórico se considera que consiste específicamente en 
qué el docente tras valorar el trabajo de cada uno de sus estudiantes debe 
manifestar las inquietudes o falencias que puedan evidenciar en los mismos, 
sugiriéndoles e indicándoles de este modo los aspectos que deben mejorar 
(Hattie, 2020) de estos datos se evidencian que el acompañamiento por parte el 
docente es de vital importancia dentro del plano educativo para la adecuación de 
las relaciones interpersonales (Días, 2018). Sin embargo, el estudio difiere de los 
planteado por Gamarra-Moscoso y Flores-Mamani (2020) donde desde la 
perspectiva descriptiva muestran que las relaciones interpersonales tienen un 
nivel bueno con un 86% si bien estos resultados se encuentran en otro contexto 
es necesario poder abordar una muestra mayor a fin de conocer el contexto 
situacional. 
En cuanto al objetivo específico 6 que buscó la relación entre hacer sugerencias 
y relaciones interpersonales, obteniendo como resultados que el valor p<.01; 
r=527, si bien esta relación es moderada como manifiesta Gamarra et al. (2015) 
es necesario que se identifique mediante su explicación teórica, de esta manera 
Hattie (2020) menciona que al ser la última etapa del proceso de 
retroalimentación el docente tras conocer las deficiencias o dificultades que 
presentan sus estudiantes deberá manifestar las sugerencias necesarias para 
mejorar las capacidades educativas de cada uno de sus estudiantes, el cual 
consiste en qué el docente brinde y manifieste ciertas indicaciones u opciones 
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definidas que contribuirán en la mejora de las dificultades que puedan presentar 
sus estudiantes, así también el seguimiento y valoración de los cambios, donde 
el docente se centra únicamente en dar monitoreo a cada uno de los estudiantes 
para confirmar si los cambios sugeridos lograron mejorar las capacidades 
educativas de los estudiantes, de esta manera guarda relación con lo planteado 
por Álvarez y Difavio (2018) manifiesta que para alcanzar una óptima 
retroalimentación es necesario contribuir en el alumno mediante correcciones 
inmediata, el ofrecimiento de reformulación o sugerencias de procesos, esto a su 
vez ayudará a consolidar la relación con su grupo de trabajo, permitiendo que las 
relaciones interpersonales sean menos accidentadas. 
Finalmente, a nivel general se ha establecido la relación entre retroalimentación 
y relaciones interpersonales por cuanto el análisis inferencial así lo demuestra, 
además de ser esto con un nivel alto (r=.703), permitiendo la aceptación de la 
hipótesis de investigación, en un análisis de los datos teóricos Olascoaga-Mesía 
y Aphang-Lam (2019), menciona que la retroalimentación es el conjunto de 
acciones de refuerzo o apoyo que efectúa el formador o docente educacional con 
el fin de brindar mayor contribución pedagógica que permita optimizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes; también es el sistema o técnica 
educativa que consiste en el desarrollo de una serie de actividades progresivas 
ejercidas por el formador o docente con el propósito de garantizar la optimización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitir identificar las fortalezas y 
debilidades de sus estudiantes (Hattie, 2020), en cuanto a las relaciones 
interpersonales Tuhovsky (2018) son la interacción recíproca que existe entre 
dos más personas, en la cual se evidencia el desarrollo la capacidad, habilidad y 
destreza de una persona para poder relacionarse con los demás dentro de un 
determinado entorno; muestran la capacidad que tiene un individuo para poder 
relacionarse con otras personas, es decir, permite reflejar las habilidades y 
destrezas para interactuar de forma recíproca sin la necesidad de ofender o 
vulnerar los sentimientos, ideas y/o conocimientos de sus semejantes (Lacunza 
& Contini, 2016). En ese sentido el estudio evaluado guardó relación con lo 
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planteado por Suárez y Castañeda (2018) donde existe una influencia 
significativa del programa de aprendizaje corporativo sobre las relaciones 
interpersonales, por su parte Díaz (2018) indican que existe una relación positiva 
entre la evaluación formativa y la retroalimentación de los estudiantes de 
Biociencia, estos datos reflejan la necesidad de desarrollar mecanismos o 
estrategias para potenciar la retroalimentación en el desarrollo de las clases, más 
aún cuando se trabaja en entornos digitales como manifiesta Guillermo (2017) 
donde las técnicas asertivas ayudan en el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales, debido a que los estudiantes encuestados presentaron mejora 
en sus relaciones después que las técnicas sean implementadas. 
Para la mejora de la información y obtención de datos es necesario que se 
desarrollen nuevas evaluaciones con una muestra mayor a lo que se ha venido 
trabajando inicialmente, permitiendo una estandarización de los valores o medias 
de la retroalimentación y relaciones interpersonales, además permitir mediante 
los resultados diseñar estrategias que involucren a la comunidad educativa. 
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VI. CONCLUSIONES
6.1. Existe relación entre retroalimentación y relaciones interpersonales, ya que
se obtuvo un p valor p= 0,000<0.01,), con un valor r= 0.703, el mismo que 
implica una correlación considerable   aceptando la hipótesis de 
investigación. 
6.2. El nivel de retroalimentación existente es malo en 54.3%, de igual manera 
se ha observado que es medio y alto en 22.9%. 
6.3. El nivel de las relaciones interpersonales presenta un nivel regular 
prevalentemente (40.0%), con tendencia bajo en 37.1% y un nivel alto de 
22.9% respectivamente. 
6.4. Existe relación entre la dimensión clarificar y las relaciones interpersonales 
debido a que se obtuvo un valor p= 0,000<.01 y r=.502, demostrando así un 
nivel de relación moderada. 
6.5. En cuanto a la dimensión valorar y relaciones personales, se ha demostrado 
que existe relación moderada debido a que se alcanzó un valor p = 0, 000 
<.01 y r =.625, permitiendo la aceptación de la hipótesis de investigación. 
6.6. La dimensión expresar inquietudes y relaciones interpersonales guardan 
relación, esto debido a que el valor p = 0, 000 <.01 y r =.532, permitiendo 
de esta manera aceptar la hipótesis planteada. 
6.7. En cuanto a la dimensión hacer sugerencias y relaciones interpersonales 
estas alcanzaron un valor p= 0, 000 <.01 y r=.527, demostrando así la 
relación entre estas, aceptando la hipótesis planteada. 
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. A los docentes, generar las estrategias pertinentes a fin de mejorar la
retroalimentación y las relaciones interpersonales entre estudiantes. 
7.2. A los docentes, desarrollar estrategias de comunicación haciendo uso de 
diversas plataformas, con la finalidad de esclarecer y mejorar la 
retroalimentación considerada como baja y esclarecer   las dudas que 
puedan presentarse en el desarrollo de las actividades académicas. 
7.3. A los docentes generar las estrategias adecuadas a fin de mejorar las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes. 
7.4. A los docentes, fomentar e incentivar el trabajo en equipo bajo normas de 
conducta y respeto por los demás a fin de integrar a los alumnos y docentes, 
permitiendo de esta manera alcanzar una mejora de las relaciones entre la 
comunidad educativa. 
7.5. A los docentes, deben manifestar a los estudiantes los errores cometidos 
en la solución de los trabajos asignados, así como los diversos métodos 
para garantizar un correcto entendimiento de los temas trabajados. 
7.6. A los docentes, deben dotar de herramientas y alternativas de solución a 
las diversas interrogantes que los alumnos tengan durante el desarrollo de 
clase, además de asignar actividades que permitan una mayor recolección 
de información de los diversos medios (internet, libros, artículos, etc.). 
7.7. A los docentes, considerar los resultados de la investigación a fin de 
establecer estrategias para mejorar la comprensión de las clases por parte 
los estudiantes, de igual manera lograr estandarizar los factores presentes 
en la retroalimentación y la retroalimentación.  
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Es el sistema o técnica 
educativa que consiste 
específicamente en el 
desarrollo de una serie de 
actividades progresivas 
ejercidas por el formador o 
docente con el propósito de 
garantizar la optimización del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje y permitir 
identificar las fortalezas y 
debilidades de sus 
estudiantes. (Hattie, 2020) 
Para la evaluación de 
la retroalimentación se 
aplicó un cuestionario 
de 24 ítems de acuerdo 
con sus componentes, 
con una escala tipo 
Likert de 5 respuestas, 
que va desde nunca (1) 
hasta siempre (5) 
Clarificar 
- Esclarecimiento de dudas
- Desarrollo de habilidades metacognitivas
- Utilización de estrategias didácticas
Ordinal 
Valorar 
- Resaltar los aspectos positivos del
trabajo del estudiante
- Destacar las fortalezas de los 
estudiantes
- Fomentar la autovaloración
- Crear un ambiente de confianza
Expresar 
inquietudes 
- Comunicar las inquietudes del trabajo
valorado
- Manifestación de las preocupaciones y
dificultades
- Acompañamiento del docente
Hacer 
sugerencias 
- Sugerir cambios innovadores
- Brindar alternativas de solución
- Seguimiento y valoración de los cambios
Relaciones 
interpersonales 
Es la interacción recíproca 
que existe entre dos más 
personas, en la cual se 
evidencia el desarrollo la 
capacidad, habilidad y 
destreza de una persona para 
poder relacionarse con los 





evaluadas con un 
cuestionario tipo de 
likert de 22 items, con 
respuestas que va 
desde nunca (1) hasta 
siempre (5) 
Autocontrol 






- Aceptación de ideas u opiniones
divergentes










Matriz de consistencia 
Título: Retroalimentación y relaciones interpersonales en los estudiantes de la Institución Educativa N° 0411 – San 
Ramón, Pachiza, 2021 




¿Qué relación existe entre la 
retroalimentación y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de la 




P1: Cuál es el nivel de retroalimentación 
que existe en los estudiantes de la 
institución educativa n° 0411, San Ramón, 
Pachiza – 2021?.  
P2: ¿Cuál es el nivel de relaciones 
interpersonales que existe en los 
estudiantes de la institución educativa n 
0411, San Ramón, Pachiza – 2021? 
P3:¿Qué relación hay entre la 
retroalimentación mediante la etapa 
clarificar y las relaciones interpersonales 
en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 0411 San Ramón - Pachiza 
2021? 
P4: ¿Qué relación hay entre la 
retroalimentación mediante la etapa 
valorar y las relaciones interpersonales en 
los estudiantes de la Institución Educativa 
N° 0411 San Ramón - Pachiza 2021? 
 
P5: ¿Qué relación hay entre la 
retroalimentación mediante la etapa 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
retroalimentación y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de 
la Institución Educativa N° 0411 San 
Ramón - Pachiza 2021. 
 
Objetivos específicos 
O1: Conocer el nivel de 
retroalimentación que existe en los 
estudiantes de la institución educativa 
n° 0411, San Ramón, Pachiza – 2021.  
O2: Conocer el nivel de relaciones 
interpersonales que existe en los 
estudiantes de la institución educativa 
n 0411, San Ramón, Pachiza – 2021. 
O3: Analizar la relación que hay entre 
la retroalimentación mediante la 
etapa clarificar y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de 
la Institución Educativa N° 0411 San 
Ramón - Pachiza 2021 
O4: Conocer la relación que hay entre 
la retroalimentación mediante la 
etapa valorar y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de 
la Institución Educativa N° 0411 San 
Ramón - Pachiza 2021 
O5:Determinar la relación que hay 
entre la retroalimentación mediante la 
etapa expresión de inquietudes y las 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre la 
retroalimentación y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 0411 San Ramón - 
Pachiza 2021. 
Ho: No existe relación significativa entre la 
retroalimentación y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 0411 San Ramón - 
Pachiza 2021. 
 
Hipótesis específicas  
H1: el nivel de retroalimentación que existe 
en los estudiantes de la institución educativa 
n° 0411, San Ramón, Pachiza – 2021, es 
media. 
 H2: El nivel de relaciones interpersonales 
que existe en los estudiantes de la institución 
educativa n 0411, San Ramón, Pachiza – 
2021, es media 
H3: Existe relación significativa entre la 
retroalimentación mediante la etapa clarificar 
y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 
0411 San Ramón - Pachiza 2021. 
H4: Existe relación significativa entre la 
retroalimentación mediante la etapa valorar y 






expresión de inquietudes y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 0411 San Ramón 
- Pachiza 2021?
P6: ¿Qué relación hay entre la 
retroalimentación mediante la etapa hacer 
sugerencias y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 0411 San Ramón 
- Pachiza 2021?
relaciones interpersonales en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 0411 San Ramón - 
Pachiza 2021 
06: Establecer la relación que hay 
entre la retroalimentación mediante la 
etapa hacer sugerencias y las 
relaciones interpersonales en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 0411 San Ramón - 
Pachiza 2021. 
estudiantes de la Institución Educativa N° 
0411 San Ramón - Pachiza 2021. 
H5. Existe relación significativa entre la 
retroalimentación mediante la etapa 
expresión de inquietudes y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 0411 San Ramón - 
Pachiza 2021. 
H6: Existe relación significativa entre la 
retroalimentación mediante la etapa hacer 
sugerencias y las relaciones interpersonales 
en los estudiantes de la Institución Educativa 
N° 0411 San Ramón - Pachiza 2021. 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
El estudio de investigación es de tipo No 
Experimental, con diseño correlacional. 
Esquema: 
Donde: 
M = 35 estudiantes del 5° grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 
0411  
O1 = Retroalimentación 
O2 = Relaciones interpersonales 
r = Relación 
Población 
Estuvo conformada por 35 
estudiantes del 5° grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 0411 – 
San Ramón, Pachiza. 
Muestra 
Estuvo conformada por el 100% de la 
población, es decir, por los 35 
estudiantes del 5° grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 0411 – 












Trabajo en equipo 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario para evaluar la retroalimentación 
El presente instrumento tiene como finalidad evaluar el proceso de retroalimentación 
en los estudiantes de la Institución Educativa N° 0411 – San Ramón, Pachiza, en tal 
sentido, se le solicita que responda de manera objetiva y coherente cada una de las 
interrogantes que se presentan marcando con una (x), la alternativa que usted crea 
conveniente teniendo en cuanta las escalas de medición, es importante también hacer 
mención que toda información que se obtenga del mismo, serán empleadas 
únicamente para fines académicos. 
Escala Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 




1 2 3 4 5 
Dimensión: 
Clarificar 
Indicador: Esclarecimiento de dudas      
1. Cuando tiene dificultades para poder 
comprender un determinado tema durante las 
clases, ¿El docente se dispone a explicarle con 
mayor detalle hasta esclarecer sus dudas? 
     
2. ¿El docente trata en todo momento de 
preguntar si los estudiante tienen alguna duda 
referente al tema que se impartió durante su 
clase? 
     
Indicador: Desarrollo de habilidades 
metacognitivas 
     
3. Cuando tiene inconvenientes para poder 
comprender un tema, ¿el docente trata primero 
de que sea capaz de resolverlo antes de 
brindarle cualquier alternativa de solución? 
     
4. Durante las clases, ¿el docente promueve el 
esfuerzo propio del estudiante para solucionar 
los problemas que se puedan presentar durante 
las actividades educativas antes de su 
intervención? 
     
Indicador: Utilización de estrategias didácticas      
5. ¿El docente hace uso de recursos o materiales
didácticos con la finalidad de que el estudiante
logre comprender con mayor facilidad las
sesiones de aprendizaje?
6. ¿El docente le brinda y facilita de información




Indicador: Resaltar los aspectos positivos del 
trabajo del estudiante 
7. ¿El docente le felicita y resalta su esfuerzo por
haber realizado un buen trabajo de las tareas
encomendadas?
8. ¿Cuándo el docente califica su trabajo, le indica
los aspectos positivos que ha identificado en el
mismo?
Indicador: Destacar las fortalezas de los 
estudiantes 
9. ¿El docente recurre al trabajo colaborativo para
poder destacar las fortalezas que tiene cada
estudiante?
10. ¿Cuándo el docente le invita a participar, tiene
miedo a expresar su opinión aunque sea distinta
a la de los demás.?
Indicador: Fomentar la autovaloración 
11. ¿Recibe comentarios positivos y halagadores
por parte del docente sobre su desempeño
académico en clases?
12. ¿El docente valora su trabajo e incentiva a
seguir realizando las actividades en las que se
desenvuelve con mayor destreza?
Indicador: Crear un ambiente de confianza 
13. ¿El docente realiza dinámicas motivacionales
(charlas, juegos, canciones, entre otros) antes
de iniciar su clase?
14. ¿El docente interactúa grupalmente con sus
estudiantes para conocer las ideas y/o




Indicador: Comunicar las inquietudes del trabajo 
valorado 
15. ¿El docente le comunica las inquietudes y
dudas que tiene sobre el desarrollo de sus
actividades y trabajo?
16. ¿El docente le pregunta si el desarrollo de sus
tareas o trabajos encomendados lo realizó con
el apoyo de algún familiar?
 
Indicador: Manifestación de las preocupaciones y 
dificultades 
     
17. ¿El docente le menciona los errores cometidos 
en la tarea que ha presentado? 
     
18. ¿El docente se molesta cuando no cumple o 
realiza mal las tareas encomendadas? 
     
Indicador: Acompañamiento del docente      
19. ¿Durante las clases el docente se dispone en 
todo momento a brindarle ayuda?  
     
20. ¿El docente se comunica con sus estudiantes 
para bridar apoyo  




Indicador: Sugerir cambios innovadores      
21. Cuando tiene dificultades para poder ejecutar 
sus actividades educativas, ¿el docente le 
sugiere realizar cambios o intentar usar otra 
técnica que le facilite dicho proceso? 
     
Indicador: Brindar alternativas de solución      
22. ¿El docente le brinda alternativas de solución 
para poder mejorar las dificultades que presenta 
durante el proceso de aprendizaje? 
     
Indicador: Seguimiento y valoración de los cambios      
23. ¿El docente se comunica con sus estudiantes 
para verificar si los cambios sugeridos por el 
mismo fueron efectivos? 
     
24. ¿El docente se preocupa por conocer si las 
recomendaciones que brindó a sus estudiantes 
les permitió mejorar las dificultades 
presentaban? 




Cuestionario para evaluar las relaciones interpersonales 
El presente instrumento tiene como finalidad evaluar el nivel de relaciones 
interpersonales de cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa N° 0411 – 
San Ramón, Pachiza, en tal sentido, se le solicita que responda de manera objetiva y 
coherente cada una de las interrogantes que se presentan marcando con una (x), la 
alternativa que usted crea conveniente teniendo en cuanta las escalas de medición, es 
importante también hacer mención que toda información que se obtenga del mismo, 
serán empleadas únicamente para fines académicos. 
Escala Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Valor 1 2 3 4 5 
Dimensión RELACIONES INTERPERSONALES 
Escala 
1 2 3 4 5 
Dimensión: 
Autocontrol 
Indicador: Tranquilidad al relacionarse 
1. ¿Empleo una entonación amable y adecuado al
hablar con mis compañeros?
2. ¿Evito perder la paciencia cuando se presentan
situaciones difíciles en clases?
Indicador: Comprensión 
3. ¿Cuándo trabajo en equipo y un compañero no
cumplió con sus parte del trabajo, trato de
comprender la situación en vez de enojarme?
Indicador: Control emocional y física 
4. ¿Cuándo recibo elogios por parte de mi docente
o compañeros muestro humildad y gratitud?
5. ¿Cuándo un compañero me ofende o agrede,




Indicador: Escucha activa 
6. ¿Escucho con atención cuando el docente
desarrolla sus clases?
7. ¿Muestro interés y escucho atentamente cuando
un compañero me conversa o me cuenta un
problema?
 
Indicador: Aceptación de ideas u opiniones 
divergentes 
     
8. ¿Respeto las ideas y opiniones de mis 
compañeros a pesar de no estar de acuerdo? 
     
9. ¿Acepto las sugerencias de mis compañeros sin 
enojarme ni ofenderme? 
     
Indicador: Cordialidad entre compañeros      
10. ¿Soy solidario con las necesidades o dificultades 
de mis compañeros? 
     
11. ¿Muestro solidaridad, interés y preocupación 
cuando un compañero pasa por situaciones 
difíciles? 
     
Dimensión: 
Tolerancia 
Indicador: Inclusión      
12. ¿Muestro respeto y empatía por todas las 
personas discapacitadas? 
     
13. ¿He discriminado u ofendido a las personas por 
sus condiciones físicas, sociales o económicas? 
     
Indicador: Respeto      
14. ¿Saludo y muestro respecto a mi docente, 
compañeros y personas mayores? 
     
15. ¿Evito poner apodos o sobrenombres a mis 
compañeros o cualquier otra persona? 
     
16. ¿Presto atención a mis compañeros cuando 
hace uso de la palabra? 




Indicador: Compromiso      
17. ¿Muestro compromiso y responsabilidad cuando 
tengo que presentar un trabajo en equipo? 
     
18. ¿Cuándo me delegan ser líder de grupo, me 
comprometo a que el trabajo que se presente 
sea el mejor?  
     
Indicador: Participación activa      
19. ¿Muestro iniciativa e interés por compartir mis 
conocimientos durante los trabajos grupales? 
     
20. ¿Participo de forma responsable en todos los 
trabajos que se realiza en equipo? 
     
Indicador: Cooperativismo      
21. ¿Comparto mis materiales educativos con mis 
compañeros que no lo tienen? 
     
22. ¿Propongo alternativas de solución cuando se 
genera un conflicto durante los trabajos 
grupales? 
     
 
 










Índice de confiabilidad 
Retroalimentación 
Resumen de procesamiento de 
casos 
N % 
Casos Válido 35 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 35 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 







Resumen de procesamiento de 
casos 
N % 
Casos Válido 35 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 35 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 






Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación. 
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